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MITTEILUNGEN
fiür die Jüdische Bevölkerung der Alpenfländer
Redaktion: Linz, LandstraSe Nr. 71 / Telephon Nr.3136
Titl.
S tudien"bi"blio tlaek
LINZ
imheinf wttiSienllich hoilcnlotl
Linz, 15.Februar 1929 5.Adar 5689 Pr.J*
_ Z_ : Jüdische Kulfcu3gernelnde.
Di" Tempel vor s'tehüng verlaütbart" folgende Gebetsturder•
'Aerktags - Uhr morgens 6.3c Uhr abends
Sonntag ",7r "
Freitag,den 1^.Februar c.7o " "
Samstag, " 16. " 9 TJhr morgens £.lo " "
Freitag, " 22. " c -n n 11
Samstag, *' 2*. '' 9 11 " ^!l5 " "
Jahreszeiten der Woche-
oonr.tag,den x;.Februar Adolf Pick und Bernhard Pick
D_ens tag 19. Viktor Taussig,Dr.Morgenstern
Mittwoch • <lo. ' "..... 'Siegfried Fürst
Samstag ^3, Richard Pick
TODESTAG MOSES.
Sonntag,am 17 .Eebruar 19?9 abends"*-f" 7 Uhr veranstaltet die Ohewra Kadi-
scha aus Anlass des Todestages Moses {T.AdErl im hiesigen T°mpe! eine feJetli¬
che
A N E A C H T,
bei welcher Sr,Ehrwürden Herr Rabbiner Pr.Kurrein einen Vortrag übe~ 11 ^>ie p^ch-
richin { Sterbekleider ) in Gesetz und; Ueberlle-ferung" halten wird.Sämtlich«
Gerneindemitglieder sind hiezu eingeladen.
Geschichtskurse der Zionistischen Ortsgruppe Lins.
Per^ nächste Abend findet am Tennerstog,STen F.I.Februar urr~T'rc Uhr im Klub¬
zimmer des Hotel de 1 'Europe statt.Thema- Römisches Protektorat,Dynast'1*e.uerodes
Fortsetzung.
Es wird darauf aufmerksam gemacht,dass jeder Votrag ein abgeschlossenes
Ganzes bildet,Gäste,insbesonders Jugendliche sind daher stets willkommen!
Jüdische Bildungsstelle.
Voranzeige f Am Senn tag, den Li,;.. Februar um 2o Uhr findet im Redoutensaal
die Aufführung der dreiaktigen Komtfdie " Frau Lohengrin 11 von Friedmann und
Lunzer statt. .
Jüdischer Turn- und Sportverein.
iMHK ... . . .
Pie Vereinsleitung teilt mit; Einem vielgeäusserten Wunsche nachkommend hat
die Vereinsleitung ein Engagement mit'einem ganz erstklassigen,mit den modern¬
sten Kenntnissen ausgestatteten Turnlehrer abgeschlossen.Der neue Turnlehrer
des Vereines ist Absolvent der Hochschule für Leibesübungen in Leinzicr und "be¬
herrscht turnerisch und pädagogisch alle Disziplinen wie'? Freiübungen" Gesund -
heit s turnen,Gymnastik,Geräte turne n,Spiele.Leichtathle t ik,e tc.Es w ird dem nub-
Lebensversicheninss-Qesellschaft „Phönix"
Gegründet 1882 Landesdirektionen: Linz — Salzburg — Innsbruck Gegründet 1882
Neueingeführt;
Hinder-Yersoigungs-Veisiclieiung
(Auszahlung eines Kapitals bei Verheiratung, Studienbeitrag, Rückerstattung
der eingezahlten Prämien bei Ableben des Kindes)
Invaliditätsversicherung
(Zahlung einer Rente bei Eintritt der Erwerbsunfähigkeit und Auszahlung
des versicherten Kapitals nach dreijähriger Dauer der Invalidität)
t. B i
